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DEL;
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
G,.
lil Ministro de la &uerra.
VICEKTll: DE MARTíTEGUI
Oon arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre- El MiniAtro de la. &uerr&,
rb de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del VrCENTB DB M.A.RTíTEGUI
Ministro de la Gcierra y de acuerdo con el Consejo de ,,-...........
Ministros, Con arreglo á lo que determinan las e:X;CépC',lones
Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que, quinta y sexta 'del artículo s~xto del real decreto de
Con sujeción al proyecto de contrato que ha formulado y • veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos;
Con cargo á los productos que se obtengan 'por la;' enaje- de conformidad con el dictamen emitia.o por el Consejo
nación del material inútil de guerra, adquiera directa- Supremo de Guerra y ~arina; á prop'uesta del Ministro
mente de la casa cVickers sons and Maxim Limited), de de la Guerra y de acuerdo con el ·Consejo.de Ministros,
Londres (Inglaterra), tres bastes para ametralladora Ma-. Vengo !:ln autol'izar á la fábrica 'de Trubia para que,
:x:im de siete milímetros para Infantería; una ametrallado- 1 con sujeción al proyecto de contrato,que ha .formulado y
'ra completa para Caballería, con mecanisJllo de respeto, I con cargo á los fondos consignados en el vigente presu-
c~ja de.~en'amientasy respetos y tripode telescópico, sin ¡puesto para material de Artillería, adquiera directamfJn.
r~edas; un baste y atalaje para el anterior equipo y un í te de la Sociedad cEkman & CO,), de Gothembourg
baste con ocho cajas de municiones y con'eas. . ' (St:ecia), trescientas toneladas de lingete de hierro al car-
Dado en Palacio á diez y ocho de mayo .de mil nove· ! bón vegetaL
,cientos cinco. Dado en Palacio á diez y ocho de mayo dO lDil nove-
ALFONSO cientos cinco. . .
--.".....,~ ................., .....
~ '..
I Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-PARTE OFIeIAL . ta y sexta del articulo sexto del real decreto de vientisiet&"""''''''''';==;''''''''=''''''''';;''''''''''''';''===~~=-=","'~'===== ~ de febrero de mil ochocientos cineuenta y dos; de con-
:. .•.. e . .. .. . - ~I' formidad con el dictamen emitido por el Consejo Supre.
REALES DECRETOS mo de Guerra y Marina; á propuesta del Ministro de la
,. . Guerra y de acuerdo éon el Consejo de Ministros,
En consideración á los servicios y circunstancias del" Vengo en aht?ri~a.r á la fábrica de a:rmas d~ Oviado
't d t d d' , 'ó "t," d 'D Mal' para que, con sUJeélón á los dos proyectos de contratoID en en E:l e lVISl n, en SI uaClOn e reserva" nue l h f 1 d . . á l f' d 'd
G r B t Ique a ormu a o y con cargo os on os conSIgna osare a enaven e, 1 M '1 d A t"ll f l" dV d 1 á ta d 1 Mi . t d 1 a atena e riel' a en e VIgente presupuesto, a -engo en conce el' e, propues e ms ro e a " " J. ó
G 1 G C d 1 O· d d 1 Mé 't M'l'ta t qUiera dIrectamente de la oasa e 0008 001ver~, de ohe-uerra, aran ruz e a r en e .r rl o 11 1', ' " .
d · d " , . 1 , ffield (Inglaterra), los aceros espeCiales de herraml'Ontas:eSlgna a para premIar serVICIOS especia es, . , .
D d P l . 'd' h d d '1 '. necesarIOS para las labores del establecImiento en el pro-.a o en a aClO a lez y oc o e mayo e mi nove- • d 1 Alf d H el hütt '. 'ld' C 1 .
. t ' sente afio; y e a casa c re o . oC e), e o 01)1:a,
cIen os CInco. " . d h 1 b .'ALFONSO una maqUIna COpla ora para acer Os re aJos ql!e Ior-
man el encasillado de los cajones de empaque lie los fu.
siles Mauser.
Dado en Palacio á diez y ocho de mayo de mil nove.
cientos cinco.
El Ministro de la. Gt1erra,
YlCli1NTE .DE }.(A,BTÍ'rWUI
©M ode
EllUnlsiro de le. ~uerra.,
yt9J~-:!~ DI MART1TEGU{
ALFONSO
:'H
. ¡
D. O. n1bD. té;
..
o ••
MABTfTEGUI
Señor General del séptimo Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Ignacio Salinas
y Angula, jefe de Estad~ Mayor de ese Ouerpo de ejército, al
comandante de Estado Mayor D. Salvador Salinas y Bellver,
destinado actualmente en la 1.a bri~ada de la la.a división.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de Hl05.
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1905.
MARTiTE.lJI
Señor General del Séptimo Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ALFONSO
El !.l:iniatro de la Guerra,
VlCENTB DE MARTíTEGUI
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto dell'eal decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta. del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros,
Vengo en autorizar al hospital militar de Santa Cruz
de Tenerife para adquirir por gestión directa y durante
el período de un afio, los artículos de inmediato consu-
mo que, comprendidos en dos subastas consecutivas, han
resultado desiertas por falta de licitadores; verificándose
la. adquisición á los mismos precios y bajo iguales condi·
ciones que rigieron en dichos actos.
Dado en Palacio á diez y ocho de mayo de mil nove-
cientos· cinco.
.._~
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articuloflexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros,
Vengo en autorizar se efec~úe por gestión directa el
servicio de ~~vado de ropas, durante un afio, en el hos-
pital militar dEl-,Sa.IJ,. Sebastián, á los mi~ precios y
bajo iguales condiciones que rigieron en la última de
las licitaciones verificadas sin resulmdo por falta de
PQstores.
Dado en Palacio á diez y ocho de mayo de mil nove··
cientos cinco.
.ALFONSO
El Yinistro d.la GUllJm,
VIOEN'.I1B DE MARTíTEGUI
el •
LICENOas
Excmo. Sr.: En vista de la insta.nciaque V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el comandan·
te de Estado Mayo]!, con destino en la 1.a brigada de la 2." di·
visión, D. Enrique Vico Portillo, en solicitud de diez dias de
licencia para evacuar asuntos propios en Marsella y Parls
(Franeia), el Rey (q. D. g.) ha tenido abien acceder ala pe-
tición del interesado, con arreglo á las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1905.
MARTÍ'lIIGUI
Señor General del primer Ouerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENOIA
MJ.RTfTEGUI
~.. .• J
-.-.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Juan Pozzi y Ballesteros, el Rey (q. D. g.) S6
ha servido autorizarle para qu~ traslade su residencia desde
Málaga á esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocpniento y fines
correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 18 de mayo de 1905.
8I00¡ÓN DE AR'1'ILLEIU
CONTINUACIÓN EN EL ~ERVICIO y REENGAJ.'ioHEB
Excmo. Sr.l En vista de la instancia dirigida á este Mi-
nisterio por el obrero, de oficio armero, del regimiento Lige-
ro de Artillería, 4.· de Oampafia, Matiaa Oliver Querol, en
súplica de que se le permita la oontinuación en activoh~
fin de junio del presente año, fecha en que cumplirá los ve~t6
de efectivos servicios, para poder optar al minimum de retiro,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado poI' elo,~
Supremo de Guerra y Marina en 2i de abril próximo pasado.
se ha servido acceder á lo solicitado, por~ eompren-
dido el caso en la real orden de ~ de junio de 1896 ~. 1. nú«
mero 177).
MARTÍTECHJ'I
Señor <leneral del segundo Ouerpo de ejércit;(,o
15eñores General del primer Ouerpo de ejirl)ito y O:rden8do~
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante de qampo del General de la quinta división D. Fe·
derico Alonso Gaseo y Lavedán, al comandante de Estado
Mayor, destinado en la segunda brigada de dicha división, don
José lIiquel ti Irizar.
De real orden lo dilo á Y. E. psra!TI lonooimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guards á V. E. muchos años. Ma-
d~id 18 de mayo de 1905.
.
•••
.8t1:BSECRE'1'ARfA
DESTINOS
REALES ÓRDENI$
!efior General elel tercer Cuerpo de ejército.
Sellor 'Ordenador de pagos de Guerra.
hamo. Sr.: Accediendo á lo' propueeto por el general
de brigada D.Ignaoio Salinas y Angula, jefe de Estado Ma-
y.~ de .. Cqe:r~~ &iéN.ibn, el Bey (q. Do g.) se ha servido
disponer que el comandante do Infanteria D. l"4lU Jaqaelt y
Agu~~, e. ~~ el cargo de ayudante de campo de dicho ge-
neral. . .
De real orden lo digo á. V. E. JlIU~ IU} Q.O¡¡ocimi~w y fines
ode .
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&iíor Capitán general de Balearerl.
Excmo. Br.: El ~y (q. D.«.)):la tenido ti bien dispo-
ner que por la. Comanda.ncia de Ingel1ie.ros de Menorca se
forme un proyepto para 001lJ3trw.r un ewu-tálpilJa un batallón
de Infantería én Ciudadela, en el so~ ofrecido por el Ayun-
tamiento de dicha ciudad y aceptado por real Ql'den de 1.0 de
febrero último.
De orden de S. M. lo digo á V. E. palAl!IU conochniento y
demás efectoll. Dioa guarde á T. E. muohos aloa. Madrid
13 de mayo de 1905.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido 8 bien apro..;,
bar el proyecto de obras de saneamiento en el cuartel del
Conde-Duque de esta corte, que V. E. remitió á. este Ministe-
rio con su escrito de 19 de abril próximo pasado; siendo oar-
go su presupuesto,_ que asciende á 34.340 pesetas, á la dota-
ción del material de Ingenieros. Es saímismo la voluntad
de'S. M., que se 8;utorice lá variación de los retretes, Bin que
esta ~ariación suponga alteración' en el presapuesto, si 110
réllultase conveniElnie instalar 108 sifonea en la parte inferior
del bajante según se propone, sobre cuyo importante detalle,
que afecta intensamente á la higiene del edificio, habra de
desplegarse por la Comandancia de In~enieros de esta capital
el mayor estudio é interés, disponiéndose en todos los casos
la ventilación de dichos sifones.
De real orden l. digo á V. E. para /!IU IOlloeimiento y de.
más efectoa. DiO! gurda á V. E. mucao. años. Madrid 13
de mayo de UlOi.
IlAB'rÍ'rBQlJt
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
&ñor Ordenador de pagos de Guerra.
abril último, el Je, (q. D. g.) ha. tenido ¡bieB aprobarlo y
disponer que su presupuesto, importante 3.560 pelletas, sea
cargo á la dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo aV. E. paR $U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muoholil afiOl. Madrid
13 de mayo de 1905.
Nurltnw:
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Excmo. Ir.: Examinado el proyecto de obras de repa-.
ramón de la caseta de Carabineros del muelle diagonal del
; Puerto de Santa María, remitido por V. R. á. este Ministerio
1en 6 de marzo último, el ney (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo '1 disponer que su presupuesto, importante 800 pe-
setas, sea cargo á los fondos que para estaEl atenciones figu-
ran en el presupuesto del Ministerio de Hacienda.
De real orden. lo di~f»·á T. E. para Bu eonoeimiento y de-
más efectos. Dioe guarde " V. E. inuilhoi añO!. Ma(1rid
13 ~" mayo de 1905. -
f.MARTíTilGU!
Señor Genetal del.I>~:Indo Cuerpo de ejército.
-.."'--
MARrlTEGUI
a,o----
• '0
-. -
Exomo. Sr.: Examí.nado el proyecto pam instalar ..n el
C' I lO Castillo de San Cristóbal de Santa Orm; de TeJltlTiie,las ofici-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras para. la nas de la Subinapección de dicha plaza, creada por rea.lorden
reparaoión- de las cubiertas en los ¡>abellone!! números 2; 3'1 de 20 de agollto último, remitido por V. E. á. este Ministerio
4, y 5, ~ de-oons~~ucciónd~ un pozo Mou~as. en ?l castillo de e~ 13 de abril próxi~o pasado, el Rey (q. D. g.) h~te_nido á
:aOI1~':~C!.DJ, :U:.J.::Uc.~ ":;" :ill ~,_~--:;e MInIsterIO en 13 de breA aprobado ., Qjsponer que Sl1 p.,-zpUElQo~ llllp9i:"ttul-
Señór General del tercer Cuerpo d~ ejército.
eleñor Ordenador de pagos de Guerra.
, SECCIÓN DI INGJDNIEROS
MATERIAL HE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Re.y(q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de habilitación del cuartel de Alburquerque
para Carabineros, que V. E. remitió á eete Ministerio con BU
,8icrito de 6 de marzo próximo pasado; siendo oargo su preau-
puesto l que aseiende á 7.500 pesetas, á los fondos de que dis-
pone el cuerpo de Carabineros para esta. clase de atenciones.
~ real or~eI.ll~ ~go á V. E.pa):"a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 ele mayo de 1905: .
MARTÍ'l!BGVI
&110): rJetier -1 del pripler Cuerpo de ejército.
. ~ ......
Señor pirector general de :':.":bineroe.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar un
presupuesto formulado por el Parque de Artilleria regional
de ese Ca:erpo de ejéreito para recompaner armamento, car-
gándose las 1.308 pesetas que importa, al vigente plan de la-
boras del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem4s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~6 de mayo de 1905. -
De la de S. M. lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1905.
MA1l.'ImaUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
... E 6_ -I-il' h ¿-ja"- 1.' ''1 apro-.D~cmo. Sr.: 1 J:V,jy «(i. JJ. g.) a lIell1 o "-~)l,,,_ ,
bar el proyecto de obras de conllervllCÍÓd e'i1 el edWcio Oenv---
minado cCasa de InfantAlll), del Real Bitio de :Hil Pardol que
,V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 27 de amIl
_próximo pasado; siendo cargo su presupuesto, que aaciende á
58.630 pesetas, á la dotación del ma.terial de Ingenieros, con-
~tdérá.ndoge la obra comprendida en el ca.80 b de la real orden
de 2~ de abrii de i90~ (O. L. nom. 92), y siendo su duración
de cuatro meses. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que llis primeras cantidad~s que ee eonsignen para ejecutar
~!ite proyecto se apliquen á la realización de las obras más
Urgentes de las que están comprendidas en la i.n y 2." parte
del presupuesto, Ó flean conatrucción de retretes y aloa);ltarilla~
do ydemolición sr reconstrucción del ángulo SE. del edificio.
De real orden lo digo i. V. B. para IU conocimi~nto y
demás efecW*. Dios ¡narde í. Y. E. mueho8 año.. Madrid
13 de ma.yo de 1905.
:MuTí'1'H1JI
Señer General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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te. 9.300 pesetae. sea. cargQ ala dotación d,{,1 material de Inge~
meros.
De rpal orden l:b digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectQ~. Dios guarde á V. E. muchos aaos. Madrid
13 de IJjayo de 1905.
Señor Capitán general de Canariaa.
Señor Ordenador de pag~a de Guerra.
-Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto para instalar
en. Máltlga, la Comandancia de Ingenieros, Almacén de plaza,
Parque divisionario de campaña y Paiomar militar, remitido
}lor V. E. á este Ministerio en 5 de llhril último, el Rey
(q. D. ,g.) ha tenido á bten aprGbarlo y disponer !e proceda á
la inmediata redacci,{m del proyecto definitivo á fin de poder
inuluir se. presu~ruesto en la pr~puesta de inversión del pró-
:rimo año de 1906. Es también la voluntad de S~ M., que or-
dene V. E, tle gGstione del Ayuntamiento de lá. citada capi-
talla mejora y saneamiento de la alcantariJla pública, con
objeto ae eludir, si es posible, la construcción de pozos Mau-
ras y POZ(I absorbente, qUe sobre 108 inconvE'nientes generale8
de con,truir dontro del80lar de la edificaeión estos accesori08,
tien8 en eF caso actual la circunstancia agravante de hallarse
á 1,70 m. la capa de agua subterránea. según Ee manifiesta en
la. memoria del anteproyectó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diosguardeá Y. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1905.
AIAR'rf'PHfi
Se4Qr General del segundo Cuerpo de ejél'cUo.
...- ...
que se procure instalarla conveniehtemente en los dormito-
rios que ocupen las compañias, á cuyo efecto se ejecutarán,
en cuanto sea. posible y con cargo á la dotación de entreteni·
miento de laa respectivas comandancias de Ingenieros las pe-
queñas obras que sean precisas; y los jefes de los regimientos
dispondrán que las compañias, utilizando el ganado de las de
telégrafos de los mismos, se ejerciten en los cuarteles en las
operaciones de embastar y desembastar y cargar y descargar
el material de lae referidas secciones á lomo, y le pasarán á
éete frecuentes revistas periódicas en igual{orma que las de
ropa y armas.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Madrid
13 de mayo de11905.
MARTiTEG'UI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Generales del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto
y séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
__-o
Excmo. Br.: , EIRey (q., D. ,;.) ha tenido á bien aprobar
]a memoria deacriptha de la visita de inspección verificada á
la linea de San Martín de 'Valdeigleaias, que V. E. remitió á
El8'te Ministerio con su esorito de 8 de abril próximo pasado,
"Para que sirva de base al estudio que ha de haoerse de dicha
línea, quedando aceptadas las variaeiones de trazado y rasan-
tes que en la mencionada memoria se proponen, 'pero subor-
dinadas á la idea de que la linea lle8. d. via. estrecha en toda
flU longitud desde Madrid á San Marla de Valdeigle~ias y 8t:~tJ
, tendrá anchura normal desde Madrid al Campament::, de Ca-
IaPsnchel.
De real orden. lo digo á !. E,. 'para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á, ~. E. muchos añol!. Madrid
1S de mayo'de 1905.
MABTÍTEGill
Seií,Ol Qene~1U del primer Cuerpo de ejército.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
un presupuesto importlttlte 984'pesetas, con cargoli. los fon-
dos del material de Ingenieros, para que' J08 talleres de este
cuerpo preparen la remisión de la herramienta de zapador
necesaria para completar la de cinco secciones á lomo con
destino Q loa regimientos mixtos 1.0, 2.°,3.° y 4:. u y la de
cuatro secciones para las tres restantes; flan cúyo, material y
el que se a.dquiera con cargo al presupuesto aprobado por real
orden de 1.0 de abril próximQ pasado (D. O. núm. 75), ten-
drán tOdas las compañías de zapadores minadores de los re-
girnien'tbs el pequeño parque á lomo que les corresponde. Y
pará facilitar por todos los medios, el que estaa tropas se acos-
tumbren á la herramienta citada que han de emplear en los~ i traba:10!\1 a,e su insti~to~ l\simismo la voluntad de S. M.,
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de amojonamiento de
los terrenos l'esultantes del élerribo de murallas de Cartageua,
que remitió V. E. á este Ministerio con su escrito de 18 de
abril último. el Rey (q. D. g.) ha tenido á'bien aprobarlo 1
disponer que su importe de 829 pesetas, sea cargo a la dota-
ción del material de Ingenieros.
De real orden lo djgo á V. E. para BU conocimiento Yd~­
mas efectoSl. Dios guarde á. V. E. muchos a.ños. J4adrid
16 de mayo de 1905.
MARTfillGlJI
Señor Genera.l del tercer Cuerpo de ejéroito.
!Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• 0
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom~v'ida por el co-
mandante de Ingenieros D. Salvador Navarro Pagós, que re-
mitió V. E. á este Ministerio con su escrito de 25 de abril úl-
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver so manifif.lB-
te áV. E. que no ha lugar:i. efectuar variación alguna en lo
dispuesto eJl1,lt J;~8\ OJden,de 19 de junio de 1900" acerca d~~:.';¡¡
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á Y. E. muchos añO!. :Madrid
Señor General del séptimo Cuerpo de ~jérclto.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MARTfTEGur
RETIROS
MAa'Fi~EGlUI
Seílor General del cuarto Cuer.p9 de ejército.
Señor Ordenador de p~gos de Guerra.
~UELDOSI HA..5ERES y e-RATIFIeA(!lIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido conceder, á
partir del 1.0 del corrienre mes,. el sobresneldo anual de 750
pesetas á los auxiliares de primera clase d.l cuerpo auxiliar
de Administración Militar D. Antonio Colón Singala, D. José
ROBciano Zechini y D. Angel Pérez Barrero, que prestan SUR
servicios, respectivamente, en la Subintendencia militar de
Mallorca y en las Intendencias militares del primero y tercer
Ouerpos de ejército, por contar en su empleo la efectividad
prevenida en la real orden circular de 4' de mayo de 1900
(O. L. núm. 105) y con arreglo á la ley de 29 de. diciembre
de 1903 poniendo en vigor el actual presupue~to.
De real ordell lo' digo á V. E. para su conocimiento y de·
geñor Oapitán general de Baleares.
eeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, .General del primer Cuerpo de ejército y Ordenador 4e
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el subi.nten~
dente militar, con destino en esa CapiúJ,nía general y Gobier-
no militar de M:e~orc~, D. Eduardo Mínguez y Ranz, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para esta corte;
disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pert-enece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoS'. Dios gUílrde á V. E. muchos años. Madl'id
18 de mayo de 1905,
-.-
SECOIÓN DI ADUINIS'l'RACIÓN UILI'rA1l.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió á,
este Ministerio con su escrito de 6 de octubre de 1904, pron:'&'
vida por el· sargento de Sanidad Militar, Agapito Gatpondau '1
Gatpondau, en súplica de que le sea abonado el premio de la
PREMIOS DE REENGANCHE cuota final del tercer periodo de reenganche, por haber termi-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió á nado éste al pasar á situación de retirádo; considerando que
este Ministerio con su escrito fecha 15 de diciembre último, para tener derecho á los beneficios de premio que el citado pe-
'd 1 t ·d 1b L 11' C d d Alb . d l'íodo neva anexo, es indispensable, en virtud de lo dispuestopromovl a por e sargen.() e a~a on aza ores e a e
T Ú 8 "'1 .. u ID ú l' d 1 d en el arto 11 del real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú-armes n m. , D a.. Domeu u, en s p 10a e que e sea e ..
h 1 f t d' l· h 1 'tad d 1 t' mero 497), haber ocupado plaza de reenganchado, y esto no lo
llh'OllO, para OS e ec os e reenganc e, a mI e lempo . 'ó· l' d 1 1 .
. .• .. 't d d d 1 28 d \"1 d 1887 conslgm· e Interesa o, que no a a canzo por encontrarse eu-
....Ué estuvo con IIcAn01" 1'11 '~1 a a es e e e a",n e, . , .
'1 .' él. 11>_ blertas todas las que eXIstían en las tropas de Samdad Mili-
al 16 de marzo de 1888, y. teniendo e~ cuenta que las reales ór- . , . .,
, • .. tar cIrcUnstanCla que le hIZO contmuar figurando en la escala~e~es.de 22 de diciembre de 1891 CC. L. nún1. !i00) y 24 de de' aspirantea hasta obtener el retiro voluntariamente el Rey
Julio de 1897 (C. L. núm, 202), disponen que no Sél1l~ abo- (q. D, g,), de acuerdo con lo informado por la Junta CentraL
no para los efectos que pret~nde el reclamante, el tiempo pí1.J 1 .~ l'eenganches se ha servido deselStimnr la petición del inte-
eado en situ 'ó d l' - 'te 1 ó '1' 't d Ob ~ ,aCl n e reserva, lceíiClll. mpora 1 lml a a, d 1'1,,' carecer de derecho ~ lo que solicita.
aunq d f 1R (D d d resa o !,vl: .u~ sea por exceso e uerza, e ey q, . g.), e aúuer o De real ordelL lo digo á V. E. ¡>.:tra BU conocimiento y de-
conllo tformludo por la Ordenación de pagos de Guerra, y en más efectos. Dios gti,'1rde á V. Er .muchos años. Madrid
ana og a con o resu~lto por real orden de 25.de abril último 16 d d 1905(D O ú 93) h 'd d ' 1 ' . , e mayo e .
. . n m. ,S6 a serVl o efJ6stlmar a petICIón dellll-
teresado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de mayo de 1905.
. MÁRTíTE(HJ1
Señor General del cuarto Cuerp0 de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E~cmo. Sr,: En vista de la instancia que V. E. remitió
.A este Ministerio con SU escrito fecha 3 de marzo último, pro-
movida por ~l sargento dell'egim.iento Infantería de. San Fer-
nando núm. 11, D. Mal:lUel Lage Conde, en súplica de que sea
rectificado el arto 1.0 de la real orden de 7 de noviembre de
1904 (D. .o. qúm. 250),. en eL sentido de que la gratificación
que se acredite al recurrente desde 1.0 de marzo de 1896 á fin
ele febrero de 1898, sea la de 22'50 pesetas mensuales, en vez
de la. de 15 como se le concede por dicha soberana dispoeición;
Y.coneiderl!ondo que al praoticarse por la Intervención general
de Guerra la anulación de las cantidades acreditadas demás al
interesado por diferencias entre el premio del primer período
de reenganche que había percibido y la gratificación de con-
tinuación en filas á que tenía dereoho desde 1.0 de noviembre
de 1895 á fin de febrero de 1898, ya se tuvo en cuenta que á
partir de 1.0 de marzo de 1896 correspondían al reclamante
2'»50 pel!letas mensuales, por hallarse sirviendo en Ouba y lle-
\'al' más de cuatro años de servicio en filas; teniendo en cuen-
ta¡ q;ue de¡¡de el citado mes de marzo hasta el de febrero de
'1898, s610 le anuló 7'50 pesetas mensuales, que era la dife-
r~llciq .que le correspondía hasta las 30 percibidas, el Rey
('l¡ p, g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
}lllgos de G\.J.erra, se ha servido desestimar la petición del in-
te1'esado, por:carecer de derecho á lo que solicita, una vez que
~. se le anuló otra cautidad que .la que justamente debe rein-L:, .tegrar. .L . lj)'01 ~e;E.i QJ~C:J' ~t' ili :'.J ¡j. 1,7. l'. p~.::61"u conocimiento y de-
-19 mayo 190&
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SECCIÓN DE :VS'1'ICrA y AS'O'NTOS ()EN!¡A~EI
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor"
mado por la Asamblea de la real y militar Orden de SaÍl
Hermenegildo, ee ha dignado conceder 'í. ,los iefe! y oficialel!
de la Armada comprendidos en la siguiente relaoión, que dA
principio con D. Gabriel Antón é Iboleón y termina con don
José Núñez Quijano, las condecoraciones de la referida Ordeil
que se expresan, con la antigüedad que respectivamente ee
les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y de-
más efectos. Dioe guarde á V. ll:. muchos aÚoe. Madrid
16 de roayo de 1905.
MAR~:f\IHWI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Muriná.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
inOIUlliv~, empezando á contársele la situación referida desda
el último oitado mes, una vez que continuó desempeñando
su oometido hasta el dill.10 del mismo; y resultando que con-
cedido al interesado el reemplazo voluntario por real orden
de 20 de febrero de 1904 (D. O. núm. 41), continuó por di••
posioión superior prestanio servicio en la farmacia del hos·
pital militar de Santoña, donde estaba destinado, hasta el
mencionado mes de octubre, en el que cesó por haberse in-
tlorporado !lu relevo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aooeder á
lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muohos años. Ma-
drid 16 de mayo de 190i.
MARTÍTEEl"lI
CHe ...
••••
nccIóN 1)1 SANIDAD :MILITAR
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con escrito de 18 de abril próximo pasado, promo-
vida por el farmacéutico primero de Sanidad :Militar,. de
'reemplazo, á petición propia, en esa región, D. Wenceslao
Carredano López, en súplica de que se le consideren como'
¡>nsndas en activo las revistas de marzo á octubre de 1904,
Señor Capitán general de Canarias.
Señores General del quinto Cuerpo de ejéréito y Ordenador
de pagos de Guerra.
DES'.fINOS
Excmo. !r.~ El Rey (q. D. g,), confirmando el telegtit"-
ma dirigido á V. E. en 6 del actual, se ha l3ervido disponer
que el veterinari9 primero, ascendido, con destino en el 13.0
regimiento montado de Artillería, D. Natalio Rojas Gómez,
c<mtinúe prestando servicio en las tropas de la comandancia
, de Artilleria de Tenenfe, donde tenia su destino, hasta. la in-
corporación del que haya de l·eemplazarle.
De relli orden lo digo á V:E: para. su conocimiento y d6-
más efectos. Diós guiLrde á V. E. muchol!l afioS. Ma-
drid 1~ de mayo de 1905.
BAJAS
~xcmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médico se·
,gundo de Sanidad Militar, destinado en la primera compa-
ñia de la brigada de tropas de dicho cuerpo, D. Enrique
Slocker y La Rosa, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien'conce- Señor General del sexto Cuerpo de ejército.derle la licencia absoluta, sin señalamiento de haber pasivo,
por no llevar más que ocho meses de aer'rieio, quedando ads- Señor Ordenador de pagos de GueIrll,
cripta á la reaerya gratuita facultativa del mencionado cuer- • ....
po, con el empleo de médico segundo, hasta completar el pe- SUPERNUMERARIOS
riodo de doce años que establece la ley de reclutamiento y Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo á lo solioita-
Ieemplazo vigente, como comprendido en el arto 1.0 del real do por el vaterillado Ségund9 del ouerpo de Veterinaria Mili-
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).tar D. Julián Jsasi Burgos, con destino en el regiroienro Hú-
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y de- aares de la Princesa, 19.0 de Caballería, en uso de cuatro me·
más efectos., Dios guarde á V. E. muchoi 1Úl0l!l. Madri~ 1ses ~e lioetlcÍa. en 111 :t1abann. y :Na1i~nzas (iJla ~e Cuba), con-
18 de mayo de 1905. cedIdos por real orden de 26 de nOVIembre último (D. O. nú-
MARTiTEGUI mero 267), se ha servido concederle el pase á sitoación de BU-
Señor eeneral del primer Cuerpo de ejército. ' pernumerario &in sueldo en las condiciones que detemlina el
Señor Qrden~cjo,;: de pagos de Guerra. real dQ~t~tQ ge i dé ~gostd de 1889 (O, L. ~úm. 362), con re-
f:idencia en aquella Isla; quedando adscnpto para todos SUR
efeotos á la Subinspección de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madnd
16 de mayo de 1905.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8eñores Generales del primero y tercer Cuerpos de ejército y
Capitán g'::nerál de Ba~eares.
mas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 16
de mayo de 1905.
Relación que se Cit4
'.
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Arml\8 6 CUorpo& Emploos lJondecoracionoa
ANTIGÜlllDAD •
NO HDRES
= =Dio. Mea Año
.--'-'
General .............. Teniente de navío de 1.a D. Gabriel Antón Iboleón • • . . . . • . . • • . . . .. • . . . . • . ~ 14 dlcbre. 'o. 190(
Infantería. •••••...••. Co~ancla.nte •...••••• l) León Serrano Echevarría ••.•.•....••••.•••• Placa ••.••••••. 4 marzo .•• 1:26
Geno..I••••.•.•.••.•. Tomontodo navlD••. " , Anton;D p,,~ R.ndón y ""h~ .••...•..• '"} l9 marzo •• , 19 :1
Idem •••••..•....• , •. Idem •....'........... :t JoséGonzálezBillán .••.•..••.••••...•...•• 9 enero .•• • i~(
Ido!? ..•..•••..• I • •• Idom •........... , ... » Santiago Méndez Echevarría •..•.•.•..•..•.. 9 julio .... 1 (
ldom ••..•••••..•..• , Idem................ l) El:iseo Sanchiz Quesada. • • • . . • . . . • . . . . . . . . • . ruz•...••..... 9 julio .... 19t
Idom .•.••...•••.••• , Idem................ l) Rafael Pujales &alcedo•......••....• , •.....• 9 julio .... 19
Idem •..•..•.•.••.••. Idem................ l> José Nófiez Quijano - 10 enero ••.• 1~6
-13_... .~._~__oJº~ =>o':'ºO' _ I ........................ I I '. ;.-
'o,
n. O. bdm. it>9 1í may. 1906
RECOMPENSAS
I Excmo. Sr.: En vista de la propuesta derecompensa quev. Ji. remitió á este Ministerio en 19 de a.bril próximo pa-sado, á favor del primer teniente D.~CelestinoRuiz Urbh!o, queha desempeñado durante más de cuatro años el cargo de pro-
fesor en el Colegio de Carabineros, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien concederle la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco y PMador del profesorado, como com-
prendido en el arto 4.° del real decreto de-4 de abril de·1888
(C. L. núm. 123) y en la [~ orden de 3 de agosto de 1893
(C. L. núm. 269).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchO! años. Madrid
13 de mayo de 190&.
MARTÍTEGUI
Señor Directcu general de Carabinaros.
SICCIÓN DE IN8'rU'D'CCIÓN, BEOL'D''l'AUIEN'l'O
! CUERPOS DIVIESOS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de febrero último, instruido con motivo de
haber alegado, como sobrevenida después del ingreso en caja,
el soldado Domingo Albarrán Durán, la excepción del servi-
cio militar activo comprendida en el caso 1.0 del arto 87 de la
ley de reclutamiento; resultando que el interesado pertenece
al reemplaZé de 1892; qu&. su padre cumpli6l& edad sexage-
naria en 1.0 de julio de 1891; que sus hermanos, todos ca-
sados, carecen de bienes de fortuna para auxiliar á su padre;
que uno de los hermanos llamado Rogelio, contrajo matrimo-
nio el dia 10 de octubre de 1903, y que el 18 de agosto de
1904 falleció otro hermano soltero, mayor de 17 años, llama-
do EzequieL Considerando qua si bien las reales órdenes. de
17 de agosto de 1897, 7 de junio de 1898, 30 de abril de 1903
y 28 de enero de 1903 (C. L. núms. 237, 186, 92 Y 17) son
t{lrminantes en cuanto niegan la excepción siempre que al-
guno de los hermanos haya contraído matrimonio después
del sorteo del que pretende disfrutarla, no puede dudarse
qUe la excepción de que se trata fué originada por el falle-
lliwiento del Ezequiel, bastante posterior al matrimonio ael
otro hermano Rogello, y que al oasarse éste sabia que queda-
ba amparado su padre por el citado Ezequiel, deduciéndose de
aqui que la excepción alegada tuvo su origen en un hecho del
tono fOl'tuitp y no imputable á, la volunta.d de lQS interesados,
L. © Ministerio de Defensa
siendo por lo tanto aplicable la real orden de 17 de abril da
1903 (C. L. núm. 62), que aclaró la de 28 de enero anterior
ya oitada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Cace-
res y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido disponer que Domingo Albarrán Durán sea declarado
soldado condicional, como comprendido en el caso 1.° del
arto 87 de la ley de reclutamiento y en el 149 de la misma..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid
16 de mayo de 1905.
MARTfTEGlf!
Beñor General del primer Cuerpo de ejé~cito.
. .
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de GuaITa y Marina.
•• 0
REDENCIONE,S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Cartagena por Fulgencio Solano Celdrán, residente en Orán
(Argelia), en solicitud de que se le conceda autoJ;ización para
redimirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha peticióB., con 'arreglo á las prescrip-
ciones del arto 174 de hi ley de reclutamiento y real orden de
2 de septiembre último (D. O. núm. 19~) ..
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardelá V. É. muchos. años. Ma.
drid 16 de mayo de 1905.
:t.úRTfTEGUI
Señor General del tercer Ouerpo de ejército.
----------.-------------
DISPOSICIONES
Ae la. SlibS901'et3ol'ia'1 Saoo!onss de este K!D1atef1Q
., ele las clepenelenoia.u oentl'&1ell
.8t1J3SECEIWAnfA
BAJAS
Según noticias recibidas en esta Ministerio de las autori-
dades d~pendientes del mismo, han fallecido en las fechas y
puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la siguienta relación.
Madrid 16 de mayo de 1905.
El SubSe<lretal'lo,
EnrifJue Oortés I
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Relación. que se cita
D. Q. Ilmn. 1&!
mili DI US DElUNCIONS
Olas&Il NOMBRES Puntos donde :pesRnos que seniaa
Dia !les Año fallecIeron
INF.A.NTER4
Teniente cOl'one1. .• D. Arturo Araoz Paz..•..•... , ••.•.•. 4 abril.• . , 1906 V9.lladolid .....••• Reg. Isabel Ir. 32.
Comandttnte ...•.. » J ulián Mllrtínez de Tejada ••.•..... 6 ídem .•.. 1906 Madrid...••••••••• Excedente 1." región.
Otro......•.....•. :t Emilio Rodríguez Górne:i .....••••. 16 ídem .... 1905 CAceres ..•......•• Caja de recluta, 16.
Capitán......•...• :t Manuel Alvarez Monteserín Rico ..• 16 ídem .... 1906 Madrid ........... Reg. Reina, 2.
Otro..• : •.•..•.•.• ~ Manuel Velasco López.•••.••..•..• 28 ídem •••• 1905 Santander•.....•.. Idem Guipúzcoa, 63. '
l.~r teniente ..••.• :t Vicente Lana Zabalegui •...••...•. 7 ídem .... 1905 übanos (Navarra) .. Idem Ceuta. '
Otro.•••.••.••...• )} Félix Fernández de Bercdia y Gaz-
tanaga.•••••...•..•.....•...... 28 ídem .... UI06 Valladolid......... Idem Isabel n, 32.
Capitán (E. R.) .... » Camilo Pérez Fernández...• ...... 28 marzo ••. 1906 Alberiquo (Valen-
cia)...••..••••.• Zona de Valencia, 19.
Otro •. '" ..•.•..•. » Ildefonso Fernández Montero •.•.•. 31 ídem ••.• 1905 Arcos de la Fronte-
1.0 1905
ra. (Cádiz) •....•. ldom de Cádiz, 14.
Otro.••••••.••.... 'J Formín Lópoz Samaniego ..•..•.... abriL ..•• León.............. Idem de León, 44.
Otro..•.••..••.•.. ) Juan López García.•.••..•......•. 13 ídom .... ¡(l06 Cartagena..••..... Idom de Mm'cIa, 23.
Otro ..•••.•..•••.. ) Saturnino Serrano Navarro ........• 23 ídem •. ,. 1905 Ballesteros (Cindad
Real) .. '......... IdClm de Ciudad Real, 6.
1.er teniente (E. R.). 1t Jasó Aynat Benedicto ,..........•.• 9 ídem •••• 1905 Cllstollón...... , .•• Idem de CRstellón, 21.
2.0 ídem. (íd)..•.•.. :t Eugenio Meseguer Alvarez......... 1.0 ídem ••.• 1906 Santiago .......... Reg. Zaragoza, 12.
CABALLERÍA
1.er teniente••.•••• D. Luis González Vallarino y González 29 ídem •••. 1906 Madrid ........... lleg. Caz. de María Crietin~, 27.
ARTILLERÍA
Ooronel ."' ........ D. S!lnén de Rebollar y del.Campo ...• 19 ídem •••. 1906 Madrid .•••. ~ ...•. Comisión de experiencias.
'feniente COl'onel. .. 7> Ricardo Pinaza y Ayllol1.••........ 8 ídem .... U06 Barcelona. •.••••• " Reemplazo 4.a región.
Comandante .* .... » Luis Vilallonga y Gassols de Sent·
menat •.•..•••••••.•••..••••.•• 12 ídem •••• 1905 ldem••••••.•••••• 9.0 reg. montado.
GUA.RDIA CIVIL
Capitán ••...•.•••• ¡D. ~edl'O Vidal;Esteve••.•.••.••••••• 12 ídem •••• UOS Ru~afa (Valencia)•• Comandancia de Valencia.
CARABINEROS
Cnpitán••••••••••• D. Benito Puig Senande•••.••••.••••• 7 ídem .... 190¡¡ Tarifa (Cádiz)...... Idem de Astudas.
ADMINISTgACIÓN MILITAR :
Comisario de 2.8 ••• D. Julio Uzal y Sánchez ..••••..•...•• 3 ídem .... 1906 Madrid ..•.•••.... Reemplazo por enfermo.
Madrid 16 ~ mayo de 100i.
..-
J!:1 Jefe de 1.. SeccIón,
.Antonio TfYlJa,.
_..
El JeCe de la. 8eccl1>II,
Antonio Zubia
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Gtlerri1.
Ex~ " f3~ñl)l' G~' ~r-p. del ~t~mer, (J. erpo de ej6rtíte.
DispJ';ol
EXcmo. Señor Oapitán general de Baleares.
-
CON~E~O St1l'iEMo DE GUERRA Y KABINA
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia ~que V. E.cu!!':Ó
en 28 de abril último, promovida por el subintendente mIli-
tar D. Eduardo )Iinguez Bans, en solicitud de que se le con-
ceda el pase á situación de retirado con· residencia en ~ta
corte, este Consejo Supremo, en virtud de sus facultades,a,qol~
dó en 10 del mes actual asignar al interesado en la expre8'áUD
situación los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean ~62
pesetas 50 céntimo!! al mes, que le corresponden por SUB anOS
de servicios y haber disfrutado más de dos dicho sueldo, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 3.0 transitorio del reglaroen90tode ascensos en tiempo de paz de 29 de octubre de 18.
(O. L. núm. 405); debiendo satisfaoérBele la expresada cadntí.
dad por la Pagaduría de la. DÍl'ección general de la De!! 11 Y
Clases Pasivas, á partÍl' del 1.0 de junio próximo v.elllderoi
y con derecho á revistar de oficio como comprendIdo en e
real decreto de 16 de octubre de 1882.
Lo que comunico á V. E. para. su conooimiento:r demáS
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId 18 de
mayo de 1905. '
SEQCION DI INFAN'r:eBfA
VACANTBS
Cú·cular., Hallándose vacante la plaza de maestro ar-
mero del batallón de Infantería de Lanzarote, de orden
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se hace saber que
los de la clase civil que deseen tomar parte en el conCUrso
que en dicho cuerpo ha de verificarse el dia 10 de junio
próximo, deberán solicitarlo, por instancia, del jefe del mis·
mo, á la que acompañarán los documentos prevenidos en el
¡eglamento de maestros armeros.
Madrid 13 de mayo de 1905.
SECCIÓN DEI ADKINIS'rEACIÓN KILI'r.lB
CUERP'O AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se nombra auxiliar de cuarta olase del CuerpoAuxiliar
de Administración Militar, con caracter provisional, al sar-
gento de la príroera Comandancia de tropas deAdministración
l\:1ilitar, FcrnandlJ aalanova Balaguer, el cuall'eune las con-
diciones reglamentarias para el ingreso en el citado Cuerpo,
d'ebiendo prestar sus servicios en esa Ordenación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo
de 1905.
